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Resumen. En este trabajo se aborda el modelado constitutivo de materiales heterogéneos mediante el
uso de técnicas multiescalas basadas en el concepto de RVE (Elemento de Volumen Representativo)
y empleando el Método de la Potencia Virtual Multiescala (MPVM, ver Variational Foundations and
Generalized Unified Theory of RVE-Based Multiscale Models, P.J. Blanco et. al, Arch. of Comp. Met.
in Eng., 23(2), pp. 191-253, (2016)). La construcción y definición del dominio micro-estructural, con-
siderando distribuciones geométricamente representativas de heterogeneidades, resulta ser un paso de
fundamental importancia en este tipo de aproximaciones. Las restricciones que garantizan admisibilidad
cinemática entre las escalas macro-micro, en términos de condiciones de contorno sobre la frontera del
RVE, juegan en este sentido un rol crucial. Este hecho se pone de manifiesto de forma más notoria aún
si el modelado incluye comportamientos constitutivos no lineales que inducen modos de deformaciones
localizados, como por ejemplo plasticidad y daño. El objeto del estudio presente es analizar el efecto de
las condiciones de borde convencionales (típicamente el modelo periódico y el denominado de mínima
resticción) en la respuesta constitutiva homogeneizada del material. Se hace especial énfasis en diseños
de micro-celdas con poros y/o inclusiones que alcanzan la frontera del RVE, situación extremadamen-
te común en materiales compuestos con distribución aleatoria de heterogeneidades (como por ejemplo
aleaciones metálicas u hormigones). También se analizan y fundamentan condiciones de borde interme-
diarias a las mencionadas anteriormente, las cuales se proponen como aporte original de este trabajo.
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